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Novembre
Dimecres 2 – Convocatòria de la Beca de Recerca La Selva 2012
El Consell Comarcal de la Selva va convocar la 6a edició de la Beca de Recerca 
La Selva, 2012, organitzada pel Centre d’Estudis Selvatans amb la col·laboració de 
l’Arxiu Comarcal de la Selva.
L’objectiu d’aquesta beca, com diu el seu enunciat, és promoure la realització 
de treballs d’investigació en ciències socials i humanes en l’àmbit històric de la 
Selva. S’atorga al millor projecte inèdit de recerca en els camps científics que inclou 
l’enunciat, preferentment història i geografia, però també antropologia, sociologia, 
dret, filologia, art, economia, etc., referit a l’àmbit territorial de la comarca històrica 
de la Selva. També pot referir-se a territoris adjacents que hi hagin tingut una 
relació intensa i mentre es justifiqui convenientment en el treball.
En aquesta ocasió es va afegir que es valorarien especialment, en igualtat de 
condicions, els estudis relacionats amb els esdeveniments de la Guerra de Successió 
(1705-1714), així com també els seus antecedents i les conseqüències immediates.
La dotació es continuava mantenint en 4.000 € bruts en tres pagaments. El 
termini de presentació finalitzava el 20 de febrer de 2012.
Organitza:Convoca: VI Beca de recerca
La Selva 2012
preceptiva sobre l’estat de la investigació, i la resta (50%), 
una vegada ﬁ nalitzat el treball i després que el jurat n’hagi 
dictaminat la qualitat.
3. CANDIDATS                                                                        
Podran optar-hi els investigadors que, de forma individual o 
col·lectiva, presentin una proposta de recerca d’acord amb 
aquestes bases.
4. DOCUMENTACIÓ                                                                
4.1. Les sol·licituds es presentaran per escrit a la seu de 
l’Arxiu Comarcal de la Selva, al carrer de Francesc Campro-
don 79, de Santa Coloma de Farners (17430) o per correu 
electrònic (aclaselva.cultura@gencat.cat), i hauran d’anar 
acompanyades de la documentació següent:
a) El currículum del sol·licitant o sol·licitants.
c) Manifestació expressa de trobar-se al corrent en les obli-
gacions tributàries.
d) El projecte de la recerca. Haurà de precisar els objectius 
que es volen assolir, l’interès cientíﬁ c, la metodologia, les 
fonts i la bibliograﬁ a que s’utilitzaran. Aquest projecte tindrà 
un mínim de cinc folis i un màxim de deu. En el cas de projec-
tes col·lectius, caldrà indicar el nom d  un o una responsable 
o representant del grup.
e) Si es transmet electrònicament, envieu-ho en pdf.
4.2. En cas que la documentació presentada sigui incorrec-
ta o incompleta, es requerirà per escrit el sol·licitant perquè 
l’esmeni o la completi, es concedirà un termini de deu dies 
hàbils, i s’advertirà que si no es compleix s’arxivarà d’oﬁ ci 
sense cap tràmit posterior. La nova documentació que s’aporti 
s’haurà de presentar també a la seu de l’Arxiu Comarcal de 
la Selva.
5. TERMINI DE PRESENTACIÓ                                              
El termini de presentació de sol·licituds ﬁ nalitza el 20 de fe-
brer de 2012.
6. EL JURAT I ELS CRITERIS DE VALORACIÓ                       
6.1. El jurat estarà format per cinc membres: un membre de la 
junta directiva del Centre d’Estudis Selvatans, un altre desig-
nat pel president del Consell Comarcal de la Selva, dos pro-
fessionals de la recerca cientíﬁ ca designats per les entitats 
convocants i organitzadora, i l’arxiver comarcal, que també 
actuarà com a secretari. 
Portada del tríptic de la Beca de Recerca la Selva,  
en la seva sisena convocatòria.
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Dissabte, 5 – Matinal a can Saragossa. Lloret de Mar
Les activitats que van tenir lloc a Lloret aquest dissabte es van iniciar amb una 
visita can Saragossa, una masia benestant de Lloret, convertida en hotel de luxe 
i actualment propietat de l’Ajuntament. En el seu interior hi ha dues exposicions 
permanents: a la segona planta, la col·lecció Joan Llaverias, pintor originari de 
Vilanova i la Geltrú però instal·lat a Lloret a principis del segle XX. La primera 
planta és ocupada pel centre d’interpretació del món ibèric i en les respectives sales 
s’exposen els diferents referents de la cultura ibèrica presents a Lloret, Montbarbat, 
Puig de Castellet i Turó Rodó. La visita va ser comentada, respectivament, per 
Joan Domènech i Joan Llinàs.
Dissabte, 5 – VII Espai Despuig. L’associacionisme i els equipaments cultur-
als. Lloret de Mar
El mateix 5 de novembre, però a partir de les 12 del migdia, es va celebrar també 
a Lloret la VII edició de l’Espai Despuig, activitat de l’Institut Ramon Muntaner que 
es va realitzant a diversos indrets del territori de parla catalana i que consisteix en 
una taula rodona en què es reflexiona sobre algun aspecte d’interès per als centres 
d’estudis. En aquest cas es va dissenyar amb la participació del nostre centre i va 
tractar sobre «L’associacionisme i els equipaments culturals al territori: cooperació 
per a la mediació». Es tractava d’explorar les possibilitats de cooperació i d’acció 
conjunta entre les associacions culturals (en aquest cas, els centres d’estudis) i els 
equipaments culturals públics per tal d’arribar a nous públics. 
Els assistents davant de can Saragossa.
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Els participants a la taula foren M. Àngels Suquet, directora de l’Arxiu Municipal 
de Sant Feliu de Guíxols i responsable de la revista L’Arjau i del Servei Pedagògic 
(Tallers d’Història); Jordi Tura, director del Museu Etnològic del Montseny La 
Gabella (2001-2007 i de nou a partir de 2010), que acabava de deixar el càrrec de 
Cap del Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles de la Direcció General de 
Patrimoni Cultural de la Generalitat (2008-2010); Josep Vives, bibliotecari i ales-
hores Cap del Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya; i Pere Gifre, historiador, antic president de l’Associació d’Història 
Rural de les Comarques Gironines i president de l’Institut d’Estudis Empordanesos. 
La periodista lloretenca Amaranta Gibert va moderar la taula rodona i el debat 
amb molt agilitat a partir de l’esquema de l’organització.
L’acte es va dur a terme a la Sala Polivalent de la Biblioteca Municipal, inau-
gurada recentment, i va comptar amb un públic nombrós format per membres del 
nostre centre, d’altres entitats i de públic en general, que va seguir atentament 
les intervencions i va participar al final en un animat col·loqui amb els ponents. 
L’Institut Ramon Muntaner edita els resultats de la taula rodona que així poden 
circular i esdevenen material útil de reflexió més enllà de l’activitat concreta. En 
aquest cas la nostra comarca en va ser escenari i protagonista a la població de 
Lloret i amb una bona organització i una bona participació. 
Presentació de l’acte a càrrec de Narcís Figueras, president del CES; Josep Santesmases, president 
de la CCEPC, i Arseni Frigola, regidor de Promoció de la Cultura, Patrimoni, Biblioteca i Museus.
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Divendres, 25 – Reunió de Junta
El primer tema que es va tractar en aquesta reunió fou el referent a la propera 
proposta de conveni amb el Consell Comarcal. En aquest sentit, es vol proposar 
al Consell enfortir la Trobada d’Entitats a fi i efecte de convertir-la en un acte 
més rellevant, on l’estudi i la recerca hi tinguin un paper central. El conveni, per 
altra banda, havia de contemplar l’aportació de 2.000 € anuals els dos propers 
anys per a la elaboració de continguts de l’exposició sobre les biografies selvatanes 
i per a les presentacions del Diccionari biogràfic que s’hauran de fer a cada poble 
de la comarca.
Ponents de l’Espai d’Espuig.
Públic assistent.
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Pel que fa al Diccionari, Joan Llinàs informava que pràcticament havia recollit 
gairebé totes les imatges previstes per a l’edició.
Bona part de la reunió va tractar el segon tema previst, les informacions que 
va transmetre Narcís Figueras, que feia poc havia estat nomenat director del 
Patronat Eiximenis de la Diputació de Girona. A grans trets en Narcís ens va fer 
saber els dràstics ajustaments que pateix el Patronat i que afectaran ostensible-
ment els ajuts per a l’edició de publicacions de les entitats d’estudis adscrites. Va 
anunciar, entre altres qüestions, que es suprimirà l’ajut a la segona publicació i que 
la primera publicació serà subvencionada estrictament en el seu 50%. També va 
tractar sobre la nova normativa fixada per a acollir-se als ajuts, la qual implicarà 
un major control sobre les publicacions subvencionades a fi i efecte d’evitar l’edició 
d’estudis poc reeixits.
Amb el Quaderns de la Selva 23 ja editat, es van platejar qüestions al seu voltant. 
Per una banda la decisió de no fer separates i així reduir costos d’edició. També, en 
un altre sentit, es va debatre l’oportunitat de posar el llistat de socis a la publicació 
i sobre si pot suposar la vulneració de la normativa sobre dades personals.
Sobre les properes activitats a dur a terme, es va proposar fer les presentacions 
de la monografia dels Estudis i Textos a la presa de Susqueda i a Bonmatí de cara 
als mesos de gener i febrer. També es va concretar la primera presentació dels 
Quaderns a Santa Coloma de Farners el proper 16 de desembre, acompanyada 
d’una taula rodona sobre els dietaris de pagesos i amb la presència de Jordi Curbet, 
autor d’un article al darrer número dels Quaderns. També es va decidir fer una 
presentació a Osor a la primavera.
Finalment es va plantejar la necessitat d’actualitzar els estatus de l’entitat per 
a adequar-los a les pautes que ordena el Departament de Justícia. Es va acordar 
cercar el model que proporciona el Departament i començar a preparar la nova 
proposta d’estatuts del CES.
Desembre
Dissabte, 3 de desembre – Matinal a Sant Cebrià dels Alls i a Romanyà de la 
Selva
Matinal que va recórrer indrets emblemàtics del cor del massís de les Gavar-
res. En un primer moment es va anar fins a Sant Cebrià del Alls, antic nucli de 
població que fou parròquia fins al 1955. En els darrers anys l’edifici parroquial 
va ser adquirit per un particular que l’ha cedit temporalment al Consorci de les 
Gavarres, el qual n’ha fomentat l’estudi i la conservació. La visita va comptar 
amb les explicacions d’Elvis Mallorquí, que ha estudiat la parròquia des del punt 
de vista històric, i Joan Llinàs, que va dirigir les excavacions arqueològiques que 
s’hi van dur a terme.
A continuació es va fer camí fins al punt més alt de les Gavarres, el puig 
d’Arques, a 532 metres sobre el nivell del mar, que compta amb una antiga estruc-
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tura de vigilància de focs que permet una visió panoràmica extraordinària. Això 
també sobre un controvertit edifici proper, un radar meteorològic. A prop del cim 
hi ha el dolmen de més alçada del massís de les Gavarres, restaurat arran de la 
construcció del radar.
Finalment, es va fer cap a Romanyà de la Selva, per visitar la Miranda, un 
indret del recorregut literari que sobre Mercè Rodoreda ha engegat l’Ajuntament 
de Santa Cristina d’Aro. Es tracta d’un mirador sobre la vall del Ridaura, en primer 
terme, però que també ens porta cap a l’Ardenya, el pla de la Selva, el Montseny, 
les Guilleries i, en dies clars, fins al Pirineu.
Foto de grup a Sant Cebrià dels Alls.
A tocar del dolmen del Puig d’Arques atenent les explicacions de Joan Llinàs.
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Divendres, 16 – Reunió de Junta
La reunió va tenir lloc a la Biblioteca Pública Joan Vinyoli de Santa Coloma de 
Farners en el marc de la presentació del número 23 dels Quaderns de la Selva.
Es va iniciar la reunió amb unes breus anotacions sobre l’estat de comptes i 
la notificació del cobrament de les subvencions del Patronat Eiximenis, així com 
també del pagament de les publicacions a la impremta Cantalozella.
Es van proposar els preus per a les publicacions recentment editades. No es 
van modificar per als Quaderns de la Selva (15€ pels socis i 18€ PVP), però es van 
augmentar en 2€ per a l’Estudis i Textos (20€ pels socis i 23 PVP). Es considera 
que aquest preus hauran de ser ratificats per a la propera assemblea de l’entitat.
Es formalitzà la proposta per a renovar la Junta del CES tenint en compte que 
Narcís Figueres, fins ara president de l’entitat, veu incompatible exercir el càrrec i 
al mateix temps ser el director del Patronat Eiximenis. Per a la propera assemblea 
de l’entitat la Junta sortint proposà la següent renovació: Joan Llinàs, fins ara 
vicepresident, president; Elvis Mallorquí, fins ara tresorer, vice-president; Joaquim 
Puigdemont, fins ara secretari tècnic, secretari; Joaquim Carreras, fins ara vocal, 
tresorer. La resta d’integrants de la Junta ho serien com a vocals: Narcís Figueras, 
Miquel Borrell, Joaquim Daban, David Moré i Antoni Reyes. També es proposà 
incorporar-hi nous integrants: Gerard Buxeda i Pere Font.
Divendres, 16 – Presentació dels Quaderns de la Selva 23 i taula rodona Di-
etaris de pagesos: els blogs del passat
A la sala d’actes de la Biblioteca Pública Joan Vinyoli de Santa Coloma es va 
procedir a la primera presentació del número 23 dels Quaderns de la Selva, que va 
comptar amb la presència d’Antoni Solà, alcalde de Santa Coloma. Tot i que els 
Quaderns inclouen les ponències i les comunicacions de la Jornada d’Onomàstica 
de Lloret de Mar, celebrada el 16 d’octubre de 2010, en aquesta primera presentació 
es va voler aprofundir en una dels Notes i aportacions, tot esperant la presentació 
que es faria a Lloret de Mar més endavant. Així doncs, amb el fil de l’article de 
filòleg Jordi Curbet, Notes autobiogràfiques de Lluís m. Salvador (1868-1933), un 
terratinent de Romanyà de la Selva, es va organitzar la Taula rodona titulada 
Dietaris de pagesos: els blogs del passat, on van intervenir respectivament: Miquel 
Borrell, historiador, que va parlar sobre els dietaris i llibres de memòries que ha 
consultat i que pertanyen a respectives famílies de Santa Coloma; Jordi Curbet, 
l’autor de l’article, que va contextualitzar i valorar l’interès que tenen aquestes 
notes manuscrites, així com la necessitat de digitalitzar-les i facilitar-ne la difu-
sió; Joaquim Carreras, arxiver, director de l’Arxiu Comarcal, que va explicar els 
mecanismes i les oportunitats que s’ofereixen des de l’Arxiu Comarcal per a acollir 
aquesta documentació i facilitar-ne la difusió; i, finalment, Narcís Figueras, que va 
formular una síntesi del que s’havia anat explicant mentre conduïa el debat que 
es va produir a continuació. 
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Divendres, 27 – Reunió de Junta
La propera realització de diverses activitats i la necessitat de redactar la Circular 
del Centre van centrar la primera part de la reunió. Es van programar, doncs, les 
següents activitats: Matinals al Museu Industrial del Ter de Manlleu l’11 de febrer, 
al castell de Sant Joan de Lloret de Mar el 10 de març, a Sant Martí Sapresa, Sant 
Pere Sestronques i Sant Amanç el 24 de març i a la colònia industrial Bonmatí 
el 21 d’abril. Pel que fa a les presentacions, el número 14 de l’Estudis i Textos 
(L’aigua del Ter a la Selva) es presentaria el 25 de febrer a la Sala de les Columnes 
de la presa de Susqueda, el 2 de març a Santa Coloma de Farners i el 27 d’abril a 
Acabat l’acte,  
hi haurà un petit  
piscolabis nadalenc  
 a la Granja L’Eixida 
(Pastissseria Trias,  
C/ Centre, 45)  
 
Divendres, 16 de desembre de 2011 · 18.30 h 
Santa Coloma de Farners · Biblioteca Joan Vinyoli 
 
Presentació de Quaderns de la Selva, núm. 23 
A continuació, Taula rodona   
 
       Dietaris de pagesos:       
            els blogs del passat 
 
  Miquel Borrell, historiador · Jordi Curbet, filòleg 
  Joaquim Carreras, arxiver · Narcís Figueras, filòleg 
 
 
 
 
Ajuntament de  
Santa Coloma de Farners 
PANTONE 348
PANTONE 871 (OR)
NEGRE
Programa de l’activitat.
Participants en la taula rodona.
